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MOTTO 
 
“”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan”(QS.Al-Mujadalah:11) 
“Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya belajar semata-mata 
bagi Allah SWT itu merupakan kebaikan, dan mempelajari 
ilmu merupakan tasbih, dan membahasnya merupakan jihad, 
dan mencarinya merupakan ibadah, dan mengajarkannya 
merupakan sedekah sedangkan menggunakannya bagi orang 
yang membutuhkannya merupakan Qurbah (pedekatan diri 
kepada Allah SWT)” (Hadist Nabi) 
“Jadilah Lilin Sebagai Penerang Dalam Kegelapan Bagi 
Mereka Yang Berkekurangan” (Reni Afriyani) 
“Working hard is important, but there’s something that matters 
even more…believing in yourself” (Harry Potter)  
 
Ku persembahkan untuk : 
1. Kedua Orang Tua ku yang telah mendidik 
dan menyekolahkan ku dengan penuh kerja 
keras, semoga aku dapat membahagiakan 
kalian 
2. Adikku Rika, Riza, Riska dan Putra 
semoga kita semua sukses membahagiakan 




EFISIENSI TERMAL KOMPOR TEKAN MINYAK JELANTAH  
(Pengaruh Rasio Optimal Campuran Minyak Jelantah dan Kerosin) 
 
(Reni Afriyani, 2014, 50 halaman, 16 Tabel, 10 Gambar, 4 Lampiran) 
Sumber bahan bakar alternatif yang dapat membantu dalam mengurangi 
konsumsi kerosin adalah dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai 
campuran bahan bakar pada kompor tekan minyak jelantah. Minyak jelantah tidak 
baik digunakan secara terus-menerus karena dapat menyebabkan penyakit kanker 
dalam jangka waktu yang panjang. Maka salah satu solusi yang dilakukan peneliti 
adalah dengan mencampurkan minyak jelantah sebagai bahan bakar kompor tekan 
minyak jelantah. Penelitian ini bertujuan (1) menentukan pengaruh rasio optimal 
campuran minyak jelantah dan kerosin terhadap efisiensi termal kompor tekan 
minyak jelantah, (2) menentukan pengaruh rasio optimal campuran minyak 
jelantah dan kerosin terhadap kualitas bahan bakar dengan uji parameter titik 
nyala, titik asap dan nilai kalor. Proses pengambilan data dan pengujian dilakukan 
dengan variasi persen volume untuk rasio campuran minyak jelantah dan kerosin 
masing-masing (0:100 ; 20:80; 40:60 ; 60:40; 80:20 ; 100:0). Hasil penelitian 
diperoleh efisiensi termal tertinggi pada rasio campuran 20:80% yaitu sebesar 
43%, rasio campuran 40:60% sebesar 34%, rasio campuran 60:40% sebesar 32%, 
rasio campuran 80:20% sebesar 29%. Kualitas terbaik didapatkan pada rasio 
campuran 20:80% dengan nilai kalor 10294.824 kkal/kg, titik nyala 33°C, titik 
asap 45 mm dan warna nyala api biru sedikit kemerahan. Berdasarkan hasil 
tersebut disimpulkan bahwa semakin rendah persentase minyak jelantah maka 
efisiensi termal yang dihasilkan semakin tinggi. 













 ABSTRACT  
THERMAL EFFICIENCY OF PRESSURE STOVE WASTE OIL  
(Effect of Optimal Mixture Ratio Waste Oil and Kerosene)  
(Reni Afriyani, 2014, 50 page, 16 Table, 10 Figure, 4 Appendix) 
Alternative fuel sources that can assist in reducing kerosene consumption 
is by using waste oil as a fuel mixture in the pressure stove waste oil. Waste oil is 
not well used continuously because it can cause cancer in the long term. Then one 
solution is made by the researchers for mixing waste oil as a fuel in the pressure 
stove waste oil. The research aimed investigating (1) determine the effect of the 
optimal mixture ratio waste oil and kerosene to the thermal efficiency of the 
pressure stove waste oil, (2) determine the effect of the optimal mixture ratio 
waste oil and kerosene to the fuel quality parameters such as the flash point, 
smoke point and calorific value. The process of data collection and testing 
performed by variation of the ratio in volume percent mixture of waste oil and 
kerosene, respectively (0:100; 20:80; 40:60; 60:40; 80:20; 100:0). The result 
showed the highest thermal efficiency in a mixture ratio of 20:80% is 43%, 
mixture ratio of 40:60% is 34%, mixture ratio of 60:40% is 32%, mixture ratio of 
80:20% is 29%. The best quality is obtained at a mixture ratio of 20:80% is 
10294,824 kcal/kg calorific value, 33°C flash point, 45 mm smoke point and a 
blue flame color slightly reddish. Based on the results concluded that the lower 
percentage for using waste oil generated the higher thermal efficiency. 










Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir (TA) di 
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